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Taufiq Nurbakin. Q.100.100.160. Pengelolaan Biaya Pendidikan Di Dinas 
Pendidikan Kota Magelang. Tesis. Program  Pascasarjana. Universitas 
Muhammadiyah Surakarta. 2012. 
Tujuan Penelitian ini adalah untuk  mendeskripsikan (1) Karakteristik sumber 
dana di Dinas Pendidikan Kota magelang. (2) Karakteristik alokasi dan 
penggunaan dana pendidikan di Dinas Pendidikan Kota Magelang. (3) 
Karakteristik pertanggungjawaban dana pendidikan di Dinas Pendidikan Kota 
Magelang g. 
Jenis Penelitian ini adalah kualitatif dan menggunakan desain etnografi. 
Penelitian ini dilaksanakan di Dinas Kota Magelang. Subjek utama penelitian 
adalah kepala dinas dan Sekertariat sub bidang keuangan Dinas Pendidikan Kota 
Magelang. Metode pengumpulan data menggunakan wawancara mendalam, 
observasi partisipasi, dan dokumentasi. Analisa data diawali dari (1) Pengumpulan 
Data, (2) reduksi data, (3) display data, dan (4) penarikan kesimpulan. Uji 
keabsahan data menggunakan kredibilitas, tranferabilitas, konfirmabilitas dan 
dependabilitas. 
Hasil Penelitian ini adalah (1) Sumber dana di Dinas Pendidikan Kota 
Magelang berasal dari tiga sumber yaitu APBN pusat, APBD provinsi, dari APBD 
Kota Magelang. Besar sumber dana yang akan diterima oleh Dinas Pendidikan 
Kota Magelang di atas 20% dari masing-masing anggaran belanja. Untuk 
mendapatkan sumber dana, pengelola keuangan Dinas Pendidikan Kota Magelang 
menyusun RKA yang akan dievaluasi oleh TAPD dan DPRD Kota Magelang 
yang nantinya akan ditetapkan menjadi DPA. Sumber dana yang diterima melalui 
rekening bank Dinas Pendidikan Kota Magelang akan dipublikasikan secara 
transparan melalui media cetak nasional. (2) Alokasi dan penggunaan dana 
pendidikan di Dinas Pendidikan Kota Magelang dilakukan dengan memperhatikan 
kebutuhan. Alokasi dana disusun untuk dua kategori yaitu belanja tidak langsung 
dan belanja langsung. Pada bulan Janari dilakukan penyusunan alokasi dana, 
setelah ditetapkan maka segera dapat digunakan pada bulan Februari. Penggunaan 
dana dilakukan per triwulan setiap tahunnya. Pada tahun 2011 persentase untuk 
belanja tidak langsung sebesar 79.62% dan sisanya sebesar 20.38% untuk belanja 
langsung. (3) Pertanggungjawaban dana pendidikan di Dinas Pendidikan Kota 
Magelang disusun dalam bentuk laporan pertanggungjawaban yang 
ditandatangani oleh Kepala dan bendahara Dinas Pendidikan Kota Magelang. 
Laporan disusun dengan memperhatikan aspek legalitas hukum dan 
kebermanfaatan. Laporan pengelolaan dana pendidikan berisi rekapitulasi 
penggunaan belanja langsung dan tidak langsung berserta rinciannya. Hasil 
pertanggungjawaban akan dilaporkan kepada DPKK paling lambat tanggal 10 
bulan berikutnya.  
  






Taufiq Nurbakin. Q.100.100.160. Management of Education Fund in the 
Education Office at Magelang. Thesis. Graduatec School. Muhammadiyah 
University of Surakarta. 2012. 
 
The objective of this research are to describe (1) characteristic of fund 
resource in Education Office at Magelang, (2) characteristic of fund allocation and 
usage in Education Office at Magelang, (3) characteristic of fund accountability  
in Education Office at Magelang. 
This is qualitative research nad used ethnography design. This research is 
conducted in Education Office at Magelang. Mean subject in this research are 
head of Education Office and secretariat of the sub finance in Education Office at 
Magelang. Data collection method used depth interview, participation 
observation, and documentation. Data analysis is started from (1) data collection, 
(2) data reduction, (3) data display, and (4) drawing conclusion. Data validity test 
used credibility, transferability, conformability, and dependability. 
Result of the research are (1) fund resource in Education Office at Magelang 
is come from three sources that is APBN centre, APBD province, APBD 
Magelang. The amount of fund resource to be received by Education Office at 
Magelang is above 20 % from each budget. To get fund resource, the  manager of 
financial in education office at Magelang city is compile RKA that evaluated by 
TAPD and DPRD of Magelang City which will be determined to be DPA. 
Sources of funds are received through the accounts bank of Education Office at 
Magelang City that will be published in a transparent through national newspaper 
media. (2) Allocation and usage of educational funds in the Education office at 
Magelang done by taking into the needs. Funds allocation arranged for two 
categories that are indirect expenditure and direct expenditure. In January, funds 
allocation is arrangement, after the fund is set, it can be used in February. Use of 
funds made per quarter each year. In 2011 the percentage for indirect spending 
amounting to 79.62% and 20.38% for the balance of direct is spending. 
3) Accountability of education fund in Education office at Magelang City 
accountability prepared in the reports form signed by the Head and treasurer of 
Education office in Magelang. Report prepared by taking into account the legal 
aspects of legality and usefulness. The report of fund education management 
contains a summary using direct and indirect spending along with the details. The 
accountability results will be reported to DPKK no later than the 10 date of next 
months. 
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